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Rémy Boucharlat, Poupak Rafii Nejad et Dominique Torabi
1 Abstracta Iranica a retrouvé sa régularité de parution et son volume des bonnes années.
Comme nous l’avions annoncé dans le précèdent volume, un Comité de Rédaction a été
constitué avec les responsables de rubriques ; il est aidé par un Comité de Direction que
des personnalités ont accepté de former. 
2 La version numérisée sera accessible cette année ; les tests sont en cours de même que se
règlent les questions juridiques liées à ce nouveau support. Nul doute que cette mise en
ligne, une fois rodée, permettra de rendre publics les comptes-rendus plus rapidement,
mais aussi de faciliter leur consultation. La version papier est néanmoins maintenue, à
l’intention de tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas un accès facile à
l’internet…
3 A long terme, nous espérons numériser les numéros précédents, du moins ceux des toutes
dernières années : une étude de faisablité est déjà en cours sur ce projet, qui dépendra
bien sûr de l’intérêt qu’il rencontrera auprès de tous.
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